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KING ARTHUR FLOUR
To buy King Arthur Flour means 
that you will have the whitest, 
the sweetest and the most nutty» 
flavored loaf of bread you ever 
tasted—King Arthur is made from 
the very cream of the best hard, 
flinty, spring wheat, and is the 
finest flour,milled in America.
-SOLD IN BANGOR B Y -
J. H. S n ow  & C o ,,  S . H, R o b in s o n  & S o n , 
F . L. F ra n k  & C o , ,  J . E d w a r d  F o le y ,
J .C .  N o rto n  & C o , ,  B ren n a n  & C u rra n .
Annual Report
OF T H E
M U N IC IP A L  O F F IC E R S
O F  T H E
Town of Gouldsboro
FOR T H E  YEAR
1906-7
Save Your Teeth -A n d  Your M oney!
Our skill, our long years of experience, and our up=to=date office 
equipment should mean much to anyone in need of Dental 
Treatment. We guarantee all work perfectly satisfactory. 
Best Gold Fillings, $1.00 and up; Finest Fitting Artificial 
Teeth, $8.00. J t jf- Other prices Proportionally Low.
C. E. SAW YER, D. D. S., 57 Main Street, Bangor, Maine.
1 3  1 9 1 9
THE HAYNES &  CHALMERS CO.
170 and 178 Exchange St., Bangor
W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L  D E A L E R S  I N  =
H ardw are, Iron,
Lum berm en’ s and C ontractors’ Su pplies, 
C arriage S to ck , P ain ts, Oils, Etc.
BU SIN ESS INCREASED 50  PER CENT IN THE LA ST FOUR YEARS 
TH IS MEANS TH AT W E GIV E A SQ U A RE DEAL
ALPHABETICAL LIST OF GOODS CARRIED IN STOCK ON APPLICATION
__ -----------------
JAMES P. F IN N IG A N
54 MAIN STREET, BANGOR, MAINE
FIRE INSURANCE
Losses Adjusted and Settled Promptly 
SURETY BONDS
Furnished for the use of Guardians, Executors. Administrators. Etc.
C. H. BABB CO.,
Practical Plumbers and 
Heating Engineers
STEAM and HOT WATER HEATING
Galvanized iron Roofing and Cornice Work
212 Exchange Street, BANGOR, MAINE
Copyright 1906 by Hart Schaffner &  Marx
They’re “Com ers”
Talking about swell clothes—most j Worth seeing; better worth buy-
men like to—have you seen the ing; best worth wearing. Ready
new fall line we are showing from here for you. All-wool, and no
Hart Schaffner & Marx? | mercerized cotton in these.
M I L L E R  &  W E B S T E R
!OAD ST., BANGOR, ME.
B E W A R E
BEWARE of the house that advertises THE BEST 
CLOTHING iu the world, made by Angels, at the cost 
o f the button-holes. But If you want GOOD RE­
LIABLE CLOTHES and FURNISHINGS at as low' a 
price as they can be sold, come this way. We’ll give 
you true values and an iron clad guarantee with every 
garment we sell, and your money back if goods are 
not as advertised.
Shaw Clothing Co.
17 Hammond St., BANGOR
“  1 1 ■  *
Every Farmer W ants
A  M y e r s  Pump,
A Wind Mill,
Tower and Tank 
or
A Gasoline Engine,
Wood Saw and
A Feed Mill
They all save time and 
•‘ TIME IS MONEY”
C A L L  OR  W R I T E  FO R  C I R C U L A R
C. M . C O N A N T  CO .
H A V E  T H E M
1 9 4 -1 9 6  B R O A D  ST.,  B A N G O R , ME.
-------------------------------------------------------------------- ■ - - *
HOSE
ATTACHMENT
| BRASS 
j C Y L I N D E R  
,GLASS VALVE 
SEAT
/

\I b  0 2>
TOWN OFFICERS.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor.,
A. R. JOY, J. W . BUNKER,
CHAS. L. TRACY.
Town Clerk — ERNEST RICE.
Treasurer— L. P. COLE.
Superintending School Committee.
F. P. SARGENT, ' C. L. TRACY,
W A LTE R  YOUNG.
Superintendent of Schools. 
CH. C. LARRABEE.
Road Commissioners.
F. L. ROLF,
S. E. COFFIN.
C. C. TRACY,

Report of Assessors
VALUATION .
Real estate,'resident............................  $220,425 00
Per. estate, resident........................... 47,325 00
Real estate, non-resident...................  $45,994 00
Per. estate, non-resident...................... 1,846 00
$267,750 00 
47,840 00
Total valuation..................................  $ 315,590 00
Number of polls taxed, 383 
Number of polls not taxed, 50
Total number of polls, 433
Poll tax, $3.00. Rate of taxation, $.019
AMOUNT ASSESSED FOR 1906.
For schools....................................................  $1,200 00
support of poor.....................................  400 00
contingent fund.,................................. 1,000 00
repairs and insurance of school houses 300 00
text books.............................................. 125 00
Memorial D ay.......................................  25 00
repairs of roads and bridges .............  2,500 00
interest on school fund note.................  14 25
prin. on town note............................... 300 00
state tax................................................ 798 92
county tax.............................................. 410 43
overlay..................................................  75 88
Total tax............................................
Total amount assessed on polls................. $ 1,149 00
Total amount assessed on property...........  6,000 48
$7,149 48 
$7,149 48
A. R. JOY,
J. W . BUNKER, 
CHAS. L, TRACY,
Assessors,
4CONTINGENT FUND.
D r .
To amount unexpended 1905....................... . ................. $ 271 36
raised by town..............................................  1 ,ooo 00
Memorial Day...............................................  25 00
cash from West Gouldsboro Dramatic Club
for use of town house........................  6 00
from A. I. Sargent, license for pool table.. 10 00
received from State, Soldiers’ pensions. ••• 72 00
received from State, for sheep killed by dogs 77 00
dog licenses refunded..................................  71 92
received for rent of town house W. G. Fair 5 00
yearly assessment on town notes................. 300 00
received from collector int. on 1905 tax- •. 53 34
Total...................................................  $1,891 62
Cr .
By paid for running town line between Winter Harbor
and Gouldsboro................................  $ 22 00
running town line between Sullivan and
Gouldsboro.........................................  4 75
N. E. Young, bal. services as selectman.......  1 00
Ernest Rice, services as town clerk ...............  20 00
A. R. Joy, services as selectman, 1905.........  74 00
A. R. Joy for sundry expenses........................  6 59
Archie C. Rolf, services as moderator.............  5 00
Loring, Short & Harmon, books................... 10 60
S. P. Bunker, copying and posting warrants- • 3 00
A. B. Day & Co., 1 copy Day’s Assessors Scale 2 00
Higgins Classical Institute, tuition, 3 pupils- 21 25
F. P. Sargent, services school com m ittee -- 9 50
H. G. Smallidge, damage to carriage on high­
way ..........................................................  2 00
Thos. W. Burr Co., printing town reports - ••• 9 00
Newell White, printing stationery................... 2 00
Coburn Classical Institute, tuition................... 40 00
A. R. Joy, assessing taxes................................ 12 00
D. L. Weire Post............................................... 25 00
5By paid Geo. W. Wescott, interest on town note........ 7 50
Sophronie D. Sargent, interest on town note.. 7 50
Ch. C. Larrabee, services Supt. Schools...........  32 50
Frank S. Libby,1 fighting forest fires - • • •........  21 50
A. R. Joy, for 2 harbor buoys, Pros. Harbor-. 8 00
J. A. Hill, discount on taxes...........................  232 04
C. L. Tracy, services as selectman.................  32 50
C. L- Tracy, services as school committee- • • • 8 75
James A. Hill, discount on taxes.....................  7 85
J. W. Bunker, services as selectman................ 46 73
Geo. W. Wesc.ott, prin. and int. on town note 307 67
A. R. Joy, services as selectman.....................  50 00
Ballot clerk ........................................................... 8 00
S. P. Bunker, posting warrants, Sept, election 3 00
Chas. Bartlett, fighting fire at Corea................ 3 00
Coburn Classical Institute, tuition.................  30 00
C. L. Tracy, services school committee.......... 3 00
Ambrose Young, public watering p lace.......... 3 00
Higgins Classical Institute, six students..........  43 00
Ch. C. Larrabee, services Supt. of Schools - - - • 33 00
Marcus H. Guptill, sheep, killed by dogs........  37 00
O. J. Young, sheep killed by dogs.................... 40 00
L. P. Cole, commissions as Town Treasurer, . 75 00
Walter Young, services school committee - 6 53
F. P. Sargent, services school committee---• 12 75
Ch. C. Larrabee, reporting births and deaths-- 6 25
Coburn Classical Institute...............................  40 00
D. W . Joy, public watering p la ce .................... 3 00
Dr. A. E. Small, reporting births and deaths 4 25
Mrs. E. A. Jones, public watering place.........  3 00
Ch. C. Larrabee, Supt. Schools.........................  ■ 24 00
Higgins Classical Institute, tuition.................. 35 00
J. H. Davis, harbormaster, Corea.................... 5 00
Jas. Hill, postage and stationery.....................  8 60
E- K. Merritt & Son, janitor town house........  2 95
Jas. A .'H ill, abatements on 1905 tax.............. 113 12
Jas. A. Hill, commissions on 1905 tax............  211 74
F. M. Seavey, services as truant officer.......... 3 00
A. R. Joy, services as selectman........................ 50 00
6By paid L. P. Cole, commissions as treasurer...............  $16 oo
Ernest Rice, services as town clerk.................  20 oo
Total............................................................. $1875 42
Unexpended.................................... ...........  $ 16 20
Respectfully submitted,
A. R. JOY,
J. W. BUNKER, 
CHAS. L. TRACY,
Selectmen
of
Gouldsboro.
7 '
HIGHWAYS a n d  b r i d g e s .
Dr .
T o amount balance unexpended, 1905........................  $ 101 66
T o amount raised by tow n...........................................  2500 00
T ota l...............................................................1. #3601 66
CR.
District No. 3. C. C. T racy, Commissioner.
By paid snow bills......................................  $ 33 89
C. C. Tracy and team..................  177 21
Wyley T racy................................  67 50
Marcellus T ra cy ..........................  34 25
Ambrose Y o u n g ........................  36 50
Henry Crane and team.............. 36 90
G. G. Bunker ............ .............  73 17
Rufus Young................................  36 75
Lester Crane................................  18 00
Elmer Rice and team..................  130 84
Chas. Vansaw..............................  27 75
G. Whittaker and team............  57 75
Fay Tracy.............................  5 25
Lewis Moore................................  33 25
Judson Y o u n g .................. * .. . .  - 16 50
Arthur Handy ............................  17 35
Ezra T racy........................ .. . 3 00
William S teven s........................  '  1 75
Melville Stover............................  1 75
Hiram Whittaker, 100 ft. pipe.. 4 00
M. B. Jordan, pipe and fittings, 8 15
8By paid Chas. Blance, gravel........  $ 7 7 7
Shurman Spurling, “    1 5°
Irving Whittaker, “    2 00
B. E. Moore, “  . . . .  45
H. C. Guptill, u ............  40
A. R. Joy, “    2 95
Chas. Vansaw, “  . . . .  1 10
Melville Cole, “    1 00
Henry Crane, “    1 25
Elmer Rice, “    2 05
N. T . Morse, plank ........  4 52
F. P. Noyes, “    26 40
Nails ............................................  1 77
F. R. Bunker, blasting material. 5 54
Use of drills.................................  50
Use of plough .............................  1 50
Total...........................  $872 11
Amount allotted to C. C. T racy................  $867 22
Overdrawn...........................  4 89
District No. i . F. L. Rolf, Commissioner.
By paid F. L. Rolf, labor and team ..  . $216 65
Foster J. B u n k er.......................  45 64
Eddie Bunker \ ...........................  44 34
John Tracy........ ........................  4 21
Horace Sperry...............................  1 19
Alonzo Sargent...........................  6 1 7
J. C. Hammond .........................  1 67
Stephen P. Bunker..................... 10 00
Woodbury Sargent ..................... 90
Pearly B u n k er...........................  59
N. W. Bunker...............................  113 32
Jason Sargent .............................  1 02
S. G. Bunker................................. 125 43
Rufus Bunker .............................  1 20
9By paid Byron Bunker.............................  $ i 36
J. B. Sargent......................... 1 58
A. A. Orcutt and team.............. 1 76
William Merritt and team........  5 63
Elmer Rolf.................................. 46 50
Geo. W. Sargent..-....................  25 50
Harvey Hammond...................... 50
Jas. A. H ill.................................. 3 00
H. C. Bunker...........   1 50
Albert Hammond........................ 75
Frank L ibby and team..............  46 38
Ira Guptill and team..................  46 38
Clara Tracy, gravel....................  45
Caroline Jones, gravel ..............  2 00
F. R. Bunker, blasting material 1 56
F. P. Noyes, plank, etc.............. 49 76
E. K ; Merritt and Son, boarding
team s....................................  48 23
A. R. Joy, use of plough..........  3 00
J. B. Wright, gravel..................  2 40
Total........................ ...............  $ 860 39
Amt. allotted F. L. Rolf....................  867 22
Bal. unexpended..................................  $ 6 83
Dis t . No. 2. S. E. Coffin,'C ommissioner.
By paid S. E. Coffin and team................  #163. 50
Fred Coffin..................................  2 25
Fee Coffin................................ . . 42 74
Harry C offin ..............................  29 62
Chas. T racy.............................   6 12
Mark T racy..................................  26 62
Henry Tracy . .............................. 34 87
Jason Tracy..................................  29 25
Alonzo T racy. . . . . ' ....................  2 7 2
/
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By paid Andrew Spurling.........................  $ 1 1 2
Walter Spurling".........................  1 50
Ira Young...................................... 30 00
Geo. Young...................................  5 72
G. Whittaker...............................  15 75
John Whittaker..................   6 37
Ira Guptill and team ................  44 00
Frank Dunifer and team............  44 75
Foster Dunifer.............................  7 1 2
Edgar H a n d y ...............................  21 00
Jesse Snyder...................................  4 5°
J. H. Snyder.................................  5 25
Enos T ra cy .................................... 2 00
Alfred Y o u n g ...............................  48 74
Geo. Joy.......................................... 3 00
William Sowle...............................  6 00
Nat. Sowle ...................................  75
Jas. A. L ib b y ...............................  3 00
Frank Libby and team ..............  57 29
Lewis Fernald...............................  6 37
Ernest W hittaker.........................  75
Lester Spurling.............................  2 25
Alvah D yer...................................  1 50
Chas. Young ...............................  75
Paid on 1905 road b i l ls ..............  21 80
S. E. Coffin, gravel, etc........  2 75
Geo. Perry “  <.............. 3 90
William Sowle “    30 15
Jas. Libby “  ................  3 55
Sherman Spurling “    1 50
Mrs. Wakefield “    60
Hiram Whittaker “    50
Enoch Newman “    1 00
S. E. Coffin, timber and plank.. 15 15
F. P. Noyes, plank..................  28 47
11
By paid A. E . Guptill, blasting material $ 80
C. M. Conant, repairs for road
machine. . .  j...........................  832
T o t a l .................................... ' #775 66
Amount allotted S. E. Coffin....................  867 22
Amount unexpended........................ . . . . .  $91 36
Total expenditures...................................... $2508 16
Total resources............................................  2601 66
#93 50Balance unexpended..
12
REPORT OF OVERSEERS OF THE POOR.
We contracted with Edw. J. Spurling for the support of the 
poor for one year from May 6, 1906, to May 6, 1907,he agreeing to 
feed, clothe and otherwise provide for the poor to the satisfaction 
of the Overseers of the Poor, for the sum of three hundred dollars,
and has carried out his contract faithfully.
RESOURCES.
Amount unexpended on 1905 account............................  $606 58
appropriated, 1906.............................................  400 00
cash from James I. Myrick reimbursed...........  12 50
cash from E.D.Shaw on acct. of insane person 29 24
notfe from E.D. Shaw on acct. of insane person 75 00
Total............................................................  $1123 32
C r .
By paid Jos. Sargent, support of poor to May 6, 1906. . $120 00
Edw. J. Spurling acct. support of poor, 1906 140 00
' E. M. Insane Hospital, support of patients.. 193 08
Chas. Blance for supplies for Chas E. Robert­
son and family...................................  6 00
Total........................................................  $459 08
Unexpended balance............    $664 24
13
FINANCIAL STANDING.
Resources.
Due from collector on 1906 tax-......................................... $2,203 12
Interest on uncollected taxes, estimated.........................  66 00
Due from Bucksport on account paupers...................... 11 00
Amt. due from State account secondary sch ools..........  104 62
Due from Winter Harbor on acct. schools, estimated.. 65 00
Cash in Treasury................................................. ..............  371 41
$2,821 15
L iabilities.
Town orders unpresented ......................................... • • • • $23 00
Due Sullivan on account schools, estimated.................. 75 00
Outstanding bill unpresented, estimated......................... 150 00
Loans authorized by tow n.................................................. 600 00
Interest on loan s.................................................................  11 25
$859 25
Balance Feb. 18, 1906............................................................. $1961 90
&
Respectfully submitted,
A. R. JOY, )  Overseers
J. W . BUNKER, Y of
CHAS. L. TRACY, )  the Poor.
14
Report of Treasurer.
L. P. Cole, Treasurer,
in account with T own of Gouldsboro. 
Dr.
1907.
Feb. 16 To cash from last report ...........................  $ 575 44
Received from collector on 1905 taxes ...................  2,214 76
1906 ta x es ................... 4,946 36
interest on 1905 tax........  53 34
State soldiers’ pensions................... 72 00
sheep killed by dogs............... 77 00
dog licenses refunded..........  71 92
school and mill fund . . . .  . .  932 29
town clerk dog licenses..................... 85 00
selectmen on account pauper . . . .  12 50
insane person............  104 24
rent of town house........  11 00
license for pool table. . . .  10 00
old building sold............  3 00
$9,168 85 
Cr .
By paid town ord ers .................................................... $7,431 84
soldiers’ pensions.........................................  72 00
state tax ........................................................  798 92
county t a x ......................................................  410 43
state for dog licenses ...................................... 85 00
bounty on porcupine.....................................  25
cash in treasury....... ..............................................  370 41
$9,168 85
Respectfully submitted,
L. P. COLE, Treasurer.
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
FOR THE YEAR ENDING FEBRUARY 16, 1907.
Ge n tle m e n  o f  t h e  S c h o o l  Co m m itte e  a n d  C it iz e n s  o f  t h e  T o w n  of 
GOULDSBORO :
I have the honor to submit the following report o f the condition of the 
schools and expenditures for the past year.
RECEIPTS.
Amount raised by town..............................................................  $1200 00
Amount received from state..................................................... 932 29
Amount due from Winter Harbor...........................................  78 24
Interest on school fund note..................................................... 14 25
Amount overdrawn in 1906 and 7 ...........................................  102 91
$2327 69
EXPENDITURES.
Teachers’ salaries and board...........................................................$1796 75
F u el....................................................................................................... 145 69
Janitors................................................................................................  37 11
Conveying pupils ............................................................................. 35 40
Boarding pupils . . . , ...........................................................................  74 50
Overdrawn in 1906 and 6 .................................................................. 238 24
$2327 69
T E X T  BOOKS.
RESOURCES.
Amount appropriated by town.....................................................$125 00
unexpended in' 1905......................................................... 4 85
---------—  " $129 85
overdrawn in 1906J........................................................  2 99
, $132 84
EXPENDITURES.
Paid Ch. C. Larrabee, exp. and postage..................................... $ 7 59
D. C. Heath & C o....................................................................  38 75
Silver, Burdett & C o .. ............ ..............................................  12 34
American Book C o . . . . . . . . . ........ ............... .........................  50 34
Ginn & Co...................................................................................  23 82
$132 84
16
REPAIRS AND SUPPLIES.
V RECEIPTS
Amount raised by town........................................... .................... $300 00
Amount overdrawn in 1906......................................................... 26 27
------------ $326 27
EXPENDITURES.
Paid for repairs........................................... . <-............................  $286 52
Paid for cleaning school houses....... . ......................................  22 50
Amount overdrawn in 1905...................................................  .. 17 25
------------ $326 27
We have a tuition to pay to the town of Sullivan and tuition to collect from 
the town of Winter Harbor so the balance will be in our favor The money 
in my opinion has been used to the best advantage; the School Committee have 
looked after the school property and done their part in every way to the interest 
o f the schools We should have moie money appropriated for our schools. 
Our school year is not up to the average of the towns in the county, but can 
see no way to do any better; some of our schools aie small, it is better for the 
scholars to have a school near home as many parents do not want their children 
to board away. The school buildings are in a very good condition; many of the 
• rooms are fitted up in a neat attractive manner. Our teachers for the past year 
have tried to do good work; in some cases the parents have not taken the 
interest in the schools that is needed. Some changes have been made in the 
text-books so as to make new books, the old editions were worn out and the new 
books are o f a very fine senes and are much liked by teachers and scholars.
The School League of which.there are several in town have added some good 
books for reference and study that will be of use for many years to come. We 
have several scholars that are away to take an advanced course of study. All 
have chosen good schools and the results will be satisfactoiy. We have heard it 
talked to establish a Free High School but our town is so situated it would be hard 
to have the school so as to convene a majority of the scholars who could attend. 
I will leave this to your consideration. In our opinion it will be necessary to 
raise the same amount for text-books and repans on school property as last 
year. In conclusion I wish to thank the school committee and citizens foi 
their support during the past year.
Respectfully submitted,
CH. C. LARRABEE.

B angor A g ric u ltu ra l W arehouse  
and Seed Store
W e  a r e  h e a d q u a r t e r s  fo r  F a r m in g 1 I m p le m e n ts , G a rd e n , F ie ld  a n d  G r a s s  S e e d . A ls o  W in d ­
m ills , P u m p s , P ip e  F it t in g s , e t c .— s e n d  a n d  g e t  o u r  c a t a l o g u e .
R . B .  D U N N I N G  &  C O . ,  54,58 and 62 Broad St., Bangor, Me.
l e t t e r  H e a d s , b i l l  h e a d s , e n v e l o p e s , b l a n k s , N o t e s , r e c e i p t s , 
Po s t e r s , H a n d b i l l s . C i r c u l a r s , P r o g r a m s , S o c i e t y  and W e d d i n g
P R I N T I N G ,  B O O K L E T S ,  R E P O R T S ,  B Y - L A W S .  E T C
BOOK AND JOB
P R IN T IN G
The Thos, W Burr Printing Co.
( i n c o r p o r a t e d )
27 Columbia Street, Adams Building
B A N G O R ,  M A I N E
T H O S .  W. BURR, W. S. B U R B A N K ,
P r e s i d e n t  T r e a s u r e r
THERE’S many a family in this town that never think of buying or look­ing for Shoes elsewhere. There’s a 
reason for this. W e ’ve been tested long 
and we’ve been tested often, and our 
record shows that
We’ve Never Been Found Wanting.
From Grandfather down to Baby— one 
and all come here to satisfy their foot­
wear wants. People are constantly ty­
ing to this Shoe Store. By the way, have 
you seen these S P E C I A L  V A L U E S ?
Our M en’s $2.50 Seamless Shoes 
Our Women’s $2.00 “Try Me”
Our $3.50 Patrician Shoes
Our $L25 or $1.50 Misses^Shoes
Our Boys’ $1.50 and $1.75 School Shoes
If you’ll take a look at these Shoes per­
haps you’ll see, in a measure, why so 
many homes make this the Family Shoe 
Store. We’ re as ready to Show as to Sell.
Chas. E. Black Shoe Co.
2 1 Hammond Street, BANGOR, ME.
P L A N T ER
OUR R E C O R D ^
20 YEARS WITH THE
A spin w al Potato  
R aisin g M achinery
C . M . C O N A N T  C O . BANGOR,MAINE
None as durable
None as reliable 
No “ Man B eh in d ”
ASK FOR
SPECIAL CATALOG SPRAYER, high pressure, perfect adjustment
Merrill Trust Company
19 State Street, Bangor, Maine
C AP I T A L  A ND  S U RP L US
$275,000
EDWIN Ci. MERRILL, President
D E P O S I T S  (JAN.  12, 1907)
$800,000
W. B. HASSARD. Treasurer
F . H . A p p le to n , 
H . C. C h a p m a n . 
M . S . C liffo rd ,
DIRECTORS:
T h o m a s  U . C o e, J o h n  R . G ra h a m .
H e n ry  F . D o w st, E d w in  G . M e rr il l .  
W ill ia m  E n g e l.  E u g e n e  B. S a n g e r .
B . B. T h a t c h e r . 
W ils o n  D . W in g . 
A n d r e w  P . W is w e l l .
TRANSACTS A GENERAL BANKING 
AND TRUST COMPANY BUSINESS
R e c e iv e s  D e p o s its  S u b je c t  to C h e c k  an d  A llo w s  I N T E R E S T  O N  D A I L Y  B A L A N C E S .
D isc o u n ts  a p p r o v e d  P a p e r  an d  L o a n s M o n e y  on A v a i la b le  C o lla te r a l.
L E G A L  D E P O S I T O R Y  F O R  S T A T E . C O U N T Y , C I T Y ,  T O W N , an d  V I L L A G E  F U N D S .
BUYS AND SELLS INVESTMENT SECURITIES 
RENTS BOXES IN THE BANGOR SAFE DEPOSIT VAULTS
.1= HOURS:
5 P. M. SATURDAYS, 9 A. M. to 1 P. M.
